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	 Históricamente,	 y	 ciñéndonos	 a	 la	 España	 contemporánea,	 concretamente,	 al	
momento	de	mediados	del	XIX	en	que	 se	 instaura	el	moderno	 sistema	escolar,	 en	 los	





























nuestra	cultura	ilustrada.	Moratín,	por	ejemplo,	satiriza	en La comedia nueva a	aquellas	
mujeres	que	descuidan	las	tareas	domésticas	para	entregarse	a	la	lectura.	A	la	par,	Agusti-
na,	mujer	de	Eleuterio	Crispín	de	Andorra,	es	una	marisabidilla	que	prefiere	ayudar	a	su	
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marido	en	la	composición	de	comedias	antes	que	cuidar	de	la	casa	y	la	familia.	De	su	boca	
sale	la	siguiente	confesión:	“Para	las	mujeres	instruidas	es	un	tormento	la	fecundidad”.	





































	 Otro	de	 los	centros	de	 interés	de	este	volumen	 lo	constituyen	 los	estudios	que	
afrontan	el	análisis	ideológico	de	gramáticas	y	diccionarios,	dos	de	los	instrumentos	con	



















	 En	el	 caso	 concreto	de	 los	diálogos,	 las	mujeres	 tienen	un	papel	 secundario	o	
reflejan	las	ideas	que	sobre	las	mismas	se	recogen	en	el	imaginario	masculino	de	la	época.	
Así,	se	aprecia	también	en	algunos	diccionarios,	tal	como	sucede	en	el	Tesoro	de	Coba-
rrubias.	Aquí	se	nos	muestra	la	vida	social	de	la	España	de	los	Austrias,	en	la	que	la	mujer	
es	un	personaje	secundario	a	la	par	que	un	ser	con	múltiples	defectos.
	 En	fin,	hemos	querido	perfilar	un	breve	relato	relacionado	con	este	excelente	vo-
lumen,	que	contiene	también	algunos	otros	aspectos	que	aquí	no	se	abordan;	sin	embar-
go,	creemos	que	los	aquí	tratados	harán	ver	al	lector	el	rigor,	la	extensión	histórica	y	los	
múltiples	y	actuales	aspectos	que,	en	relación	con	la	mujer	y	la	enseñanza	de	la	lengua	se	
tratan	en	él.
